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~ THE EGYPTIAN 
'F"il From dle ThtJlrT, " .m 
'I, ' iw the' 19,h cr ntul'" Fr.:nch 
I 1"'·";("In;.' ! Ifln"ft' D.llllnir!. 
j. 'm,' 01 18 p.lindn-::s :oehr-,i-
U,qJ tor c-'l:hibir J urin; South-
('m', Hr<t r' nmll l I-Int . \ rn 
h:~t;\J 1. "Filrm in Cr~·.lI i\'t f, 
I' r<·~.inn" i~. rh .. ',h,·ml." 01 In..-
r, .• !iul. " hl~], \\111 bSI Iroln 
Iocb. 26 through ~bKh lI . Tho-
Nlm bH 33 
Warren Concert 
A Clr.ttLI'" f,l1ed Shrn>ck ~ucfi· 
tt"rium hfQU~hf b.lTit"nt Lt'Onlrd 
I \ \ ';m'( 1\ b, l f<'lr Ihnrn'n cu"~in 
call. mJ rhrt t r ne'"'rt' ' llurdl" 
I n i~~~:""'r.Lnirtl hI \\",I1iJlJ Sell-
I 
hr r~. hi. proo.:um [nthl<lI-d. "In 
C) u<'.!J J. nih! r ... m,'· h,' r>i.tl h· 
oHn; • ' "'.LIIIl · .. . (" ,dn;; "Ch-
.l n~n J '',,';n'', I~ i\d lntl " f tll 
:Xli: 0 Hiu- ... 1.\ :' \'I., nn.n; 
IPhilOSOPhY Department T~ H.n Ma~te rs ~e~'~e 1: \. ill """-'n ho I"K"ihlt rn <"l!! 
! a \ ;,.,,' "f \ rr. Oc<.:nt In Ph, l~ 
"'rln , <.li I Dr \ \ ,IIi, ~Ionrc. 
duimun 01 rhe phl!C\"'j'h,' dtpm-
rr(n: 
. T \\(\ C.oU I!oU on th~ plate 
Ilr\·ti will N- .l<!dcJ spring ~Ul:rtCT, 
r"Jltldinl!'S in PhikKophy.· . nd 
1
0 , rht~ i ~" ue the cou~s. 
' Rl:Otdu QUil let ' Mlhs 
First Appuuntt SundJY 
pJlnllnt:<, MrtOIt«! trl'lm r(Our I . urhcrn', " Rrrord..'T Qu.tnrt. 
t:.lllrd,·, 3nd mu",:·uln_. IrJC" Iht- J r:'Iu,kJi lhrl'l\\ hack 10 EIi l.3btl~n 
doell'lrnwnlol fOIUl fl om C'J rly I lin1\". mJJ.: il~ flf": public lppc;l ro 
loJnunlic r ':.llhlD. .mer IM .I \ ~pt:'r «'nlCC: in Shlyock 
AuJilorium Sunwv 
hp T.. rH E EGYPTIAN , _':ARBO~NOIS, TUESDAY, FEBRUARY 21 , 1951 
'=":'::~1H-"E::- C--=='~-,-~-M-.1' .IA.«,- '--- '--U-"-"-M-' -N -O'N- C-"-'-'M"'''-:-' - - by M . ibl., iPanhel Workshop ' ~cience :r..lition "'1f'ln'~ le. IIlInln 
c;"7.,,t:::..,~.:.~ ::.:...-: l\tain Topic Of Lists 7 sm 
Council Meeting ~taH Members I
vnn T. S,uk At Dek~ l. \ 
1II"'lnitl.n Dinnn nun.~, 
JClStph P. r .m'J. l hisunt pfO(es-
!!Of ot soils in the Sill School 111 
AgricuhuR'. will be the- sp"lk~r for I 
the o.-:.alb l\c<'Oj;:n ll i"n d inn~r U I 
DON'T BE CHICKEN! I 
Rud SHAFT Calltle Hu mor 
UN IVERSITY DRUGS! 
P\ablisbrd wmi.wtC'kly durinR the tchrlll fe:ll QttpCing holkbn .ocI 
QUa .. b bJ 1IUdmb oa Southern Illinois llniversi ri . t:.ubondak. 
UL ~ .. acond dus mana I I the t..aJbonlblc post oIlice unda 
tbc 8Ct ~ Marcb 3, 18'79. 
~ cI the Egyptian Ire the- rc:fOnsihili" 01 srudmt o:ctiton 
eppointtd bJ tbr Campus ~lilftl Council Stalemenb puMisl'!ed 
bcft do DOt ~J, .died the opimon of the idnun.Utr:arioD or In, 
drputmcnr of the UnJ'IUIIlJ' 
t£dilOr·in-lltict .. ... ... . 
~bnlging Editor • 
Hulineu I\tan.t(tU • • • • • • • • 
Sports Editor . • • • • .. • • • 
L:ifC'Ulll:ionl\~ ....... . 
Soddy l:.dihX • • • • • • • 
h ClI'" Advi)ft • . • • • . • 
Pbowsupheu . • . R~PORTERS 
George Bl iss. Chari" &ttlickn . 'oy~ Brinllb·, How;ard Otckn'. 
Bill EpPf:lhrimcr, Oon f-Iede, lim I-I. rwn, (..1.1ftnce luckd!, 
.. ~ MOI~a n, Rit:J ~ IOit:r. \\ 'lp1C RlguK. Jerry Romb.xh, 
Charla Schlcpc.r. Bob Scrlnlon, "brold ClsItlon .lnll Eldon Kl. in. 
Fulure Teachers To NEED TIRES? 
Take Conslilulions Test I 
\ I t -I r ,1I II .. t lnl:ul "I"I (~ 
.. ".I 1:!J rl tJ,. {"n" 111:1"'" \\1 11 b. 
SEE US FOR 
Penns,lvania Tires and Tuber . 
• n : .. rr"'I'I."W,\ I<,,! ... !_ .. r 
:u ~. In. I' ' w 1;\ ,he U nL\U , We Gin S&H SUmp s 
Rent a 
Special Rates to Students 
I Soothtrn ThundJ,v. _ _ 
AL-A-BY DRIVE - INN 
FOUNTAIN SERVICE 
H .. Mad. 
Chili 
SANDWICHES 
Chili 
Mac 
Special Rates To Students 
CALL CHiS. RAWLlII6S 
424-1 after 5 P. M. 
PICK UP AND DELIVERY SERVICE 
DRIVE II fOil 
QUICI SERVICE! 
- FOR FLYING STARTS 
USE MOBILGAS-
BRANDON'S 
0 111 Fltlll.ne. 
PERSONALIZED 
Senk. 
Mo~ilgas Stnice Sialion 
Illinois ,n' Wlln,,' 
Tlu. W ••.. Flit. 21 ·22 
RKk HIIIs.n ~nll 
A,len, 01.1 In 
lenpllripd. 
nan .• Fri.. f eb. 23·2. 
Robert Mitc"l11 ~n. 
Di~n~ Lynn in 
Track Of The Cit 
In Cmem~S"p, 
IKE BRANDON. Owner 
~. 
IT'S TOPS! 
PLATE LUIICH ••••• 75c 
BREAKfAST 
HAM. 2 EGGS __ - - - - 10, 
lACON, SAliSAGE· 2 EGGS - - 60, 
HAM, I EGG - .- - - - - 45, 
BACON. SAUSAGE· I EGG - - _ 35, 
Ii 
CAMPUS CAFE 
103 W. MONROE 
S5.50 Meal Tickel 55.00 
STUDENTS ONLY 
WVE YOUR DRY·CLlAIII1I6 WITH U$-
THER USE OUR WASHERS 
FREE OF CHARGE 
Shirts Finished!! ~ ~ . 
~ 
"lIot Just fair. 
TheJ're the kind 
\ " i.~ ~\-
.... ... 
,ou'li Ion to 
wear!" 
?o 
Jln Keiper lonLs lowJrd :10 
small object on tlie ceiling :b 
~hc is lold 10 r~·l:L." :nlll ,",'0 to 
sln'p by hypnol i~t Floyd F. 
<':unnin!:lllm. This \\ ."\S the bc:. 
Ji: innin£ step of J h~-pnol i c de· 
monS!:-:J lioll put on for the 
EgypliJn . 
:\ fICt 3. few minutes of bei n~ 
I'l lu :0 go "Deeper :Iond dccper 
~~o ~:J' s{~:~d'~o d:d s::;.~ 
II('f br(,llhi nl: bc.'c:Jme vcry slow 
Jnd her body appclrcd com· 
pleldy reb.>.:cd. JJn u one of 
Ihe mJn~ sru<knts who bnc 
hern h~'pnoliU'J ~ Dr. Cun-
ning,lum. She is :1 junior cduca-
lion lJUjor frnm Piper' Qir. i\'ut 
being apable of going into :a 
uc.'Cp sl«p. Cunninglum l"Om' 
municlll."S w her ClJnSoCiuu~ 
mind. 
.-\ norlwI c.\.unptc of Ih.: \'~ r i· 
"'us 1(" 1< \\'J~ for JJn 10 In' 10 
und.I.<I' h(·t hJnu~ arIa t:,;.·in'! 
10M ~Iw could 11111. , \ ~i mil.ir 
'I'hc ~I~phon.: rlng ",hil~ JJn 
\ \'.IS lslecp. The disturblrKc 
CJU5C:U J;ln 10 frown. LJlc~ ~ 
!>.l id ,, ' hard 3 noisr. but dllin I 
know wb:at it W'3S. ' . :\1 other 
times ~c h.1d 3n 3pp.-:JrJflCC of 
de..'p coneentr.ltion on her !xc. 
lC'St '\~J~ fot her ro tn' lnu pull 
her Ill",' from l "JII. 
I'ho!tl~ hy Don Phillips 
----------------
of amr.dmoe: on htor fxe IS 
she feU. Jan is a paR·tiJnc seae-
·:: •• llion . She wu lOla. not to bly-typisr: lor Dr. Cunningham. 
TOM McC LI N TOC K 
I .. ifes YOI T. came In and TIY One 
Of Nis lie Nam_.r,ers 
ALSO Ii WIDE CHOICE Of ICE CREAM 
Tltm 
Carbondale Walgreen Agency 
TOM McCLINTOCK, Pbulluin 
1L .l ~ . m:.1 s~ woul<' be caught. who is chairman of the gcogn- 1'::================= nk re. wu no btsitltion or ~';=bDelll. Jan bas bttn I. ~lmdllng-shc kt: bcoor fall . by Cunningham 
.""" n! . . .u w fdl 1><, >rna I .... ' ...... 
tCmJinro rigid at her sitkll, her 
:::~~~!h~ ~nt~. S~ti~~ Gaiduce CliDic 
• 1"1 rem.1inrd rigid untilrold to A traveling clinic W2S htfd 
:rI; >.:, She did not appear rcu- H:u-risburg on Feb. 17 by the 
ft.!, bur raWr. she kid ,1 look lC\ild ~ Clinic. 
IT'S HANDY 
NEXT TO THE CAM'US 
DIE TRIP cal DO IT ALL 
SIIf SlnlA l.JlnlllRtlt 
Finisll.1I Lalnllry 
• Dry Cltanin, By NItti.nall, AII"nil'" 
Sani"n. Pr.Cl5I 
IB1IoIU1'J.<t RETUIIED II REUSAIU IA&$ 
On. 01, Stnitl 
All Ntw ,n. M •• .,n E"i, •• nt 
NO WAITING - fREE 'ARKING 
U-CLEANERS & LAUNDERETTE 
101 S. 1I11111i' 
Ceneral EI« tric is maJe up o( more (haa 
90 product JepartmenlS that opet"ab=' a.5 i"", 
Ji\'idua l ··busines..~·' - each eonducting its 
('\\>R legal, financi:'l1. manufacturing. engi.-
neering. marketing and rC5eartb .dh·iti~ 
One of the most important of these busi· 
l1~seS i.s the T ecbnic31 Products Department 
th:! t makes bro.ulcasling and ('ommunic ... 
rions efjuipment and semi-conductor de\·ict!.. 
I:esponsible for managing the finances of 
this &1 0 million bwintSS ~ Rowrt H. Platt" 
PI,U" w." b 1 ..... ...,.w.1o 
111 the ncxtlrn }·e:'lr~. the T«hnical Produr(s 
IJrJlat tment i.5 exr«ted to reach the 5100 
million m:nk - more than doubling ils 
lilestnt size. This ~ a biS job. And it requi:r:s 
I' lau to ktep tabs on e\'erylhing from taj', 
r~t , and general accounting 10 pay:ou.. .. 
butlgets and rnC3.)uremenl.;i. eredits and col-
lection.!. and internal auditing. 
2~11110 Clilop G_ .U ... roI -
Experience gained in the BwinC$5 Training 
Cuune and as a lra"eling auditor Sa\'e Platt 
.. "ariely of financial experience. Like each 
of our 25,000 college.graduate employ~, 
hI' \\':\~ gi"e •• the chance to grow and realize 
hi, fu ll pOlt nl i:t1. For Ctntral Ek-ctric has 
Inu:; belie\'t,1 this: When lrtsh young minlb 
arc ginn the freedom to make rrogr~s. 
t" \ .. r )'botl~· !lent-fi ts - the intli\' idual, the 
Company, the cour.lry. 
/-.'.fIlC'flI;tmn l Relations. r.t'!nernl F.lut';.: 
COIIII'IffI)". ScIrClltl'lm/y:;. ,,"ell) 1'0'/ .. 
J. Pol SMNy* Was A. Void •• fail ••• Till 
w~ .... &.a.·0iI t ... Iliao Co., ...... 
. '" ••• ,aw .. r. baYiD,. bull union: 1I ShuJ,". fOOIll. '"1(', DO yolor," 
beefed Sbeedy, '"Hdfcr,), ,it! I uk for .. dare CUlnt me do .. ·o 11.&[." T hea 
Sheed,. rOOCli llUte . poke up: "'Thue'J good 11100$ tOllishr). ~ul. Try 
~t or m)' Wildroot Cruln·Qil 00 thow; co.lldu," ! ~~~~!,~i~e:;$d h~o:I.i~~:,';l:~rec:~ ~!:I~hY cl:::j:~ 
th .... , Nu ure iotEnded , .. ou, but not ,reur. Coouill1 
I 
!he '" .. ~ of wolia, the ury but PJ.u of Nttutt ', Dnol 
h .. ir .. ad K':I ! j:t conditioaer. Gee WiJdroot un.m.Qil, 
AmericJ.' . WICU HUiD, b .. it tCoK, III bottln or un· 
brcd:J.ble rubQ. GiTU 10U coolidcnce .. )"ou look YOI" 
!M,L Theft's DO \lddu hair 100ic lih h. 
!lilt EGYPTIAN, CARBONDALE, ILlINOI.S. TUESDAY, FEBRUARY 21, 1158 
Cagers Win 2; Down Eastern 
80-66; T opp~e Huskies 77·67 
Intramurals 
Bill's D-X Service 
m N. ILLINOIS 
w. GI" Unit .. Tnlillnl Still,S 
"ILL 135 
or date time, book time ct' bull time, • Lucky always tastes 
better. That's because Lucky Strike meaDl!ll fme tobacco-
mild, good·ta5ting tobacco that'. TOASTED to lasts even 
bettsr. See for youroelf-light up a Lucky. And check that 
Droodl. above: Squad of camouJ\aged snow troop" .airing 
Lucky break. Get tho drift? Get with it! Get Luckiee! 
DROODJ.ES. Copyrip& W3tr, Ropr Prb 
.all SOCQ 
11' "OUSI 
'''u~7~~ 
LU~~~~T!~~~UEII LUCIOES lAS'll Iml. -Cleaner, nesher, Smoother 
• ~ ~ """'- I e"'T.,- .,cun, cs .;.%ttk~ ..,..;.-~~ &aoUIU,' , U ,UIUOCI .. ...,.u ... n" ••• 011' C:I<.,o.UTTU 
-
